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Dalam proyek akhir ini akan dibuat sebuah iklan layanan masyarakat berbentuk video animasi 3D tentang
bahaya yang timbul akibat kelalaian berlalu lintas yang ditunjukan kepada para pelajar dan masyarakat luas
selaku pengguna jalan raya luas. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa iklan ini ditujukan untuk pihak
kepolisian yang diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih kepada masyarakat
tentang berlalu lintas agar dapat menghindari hal hal yang tak diinginkan. Iklan layanan masyarakat ini
menceritakan tentang dampak dari pada kelalaian seperti tidak berkonsentrasi dan ceroboh dalam
mengambil keputusan. Software yang dugunakan untuk membuat video animasi adalah Adobe Photoshop,
Adobe premiere pro, 3ds max 2010. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pembuatan â€˜Iklan Layanan
Masyarakat Dampak kelalaian dalam berlalu-lintas ini adalah menghasilkan video iklan animasi 3d yang
dapat menginspirasi serta memberi kesadaran terhadap bahaya kecelakaan lalu lintas karena factor manusia
dengan bentuk yang lebih interaktif dan detail baik itu dari  tampilan dan penjelasannya sehingga tujuan
utama Dampak Kelalaian Berlalu lintas dapat tersampaikan.
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In this final project will be made a public service announcement video-shaped 3D animation about the
dangers that arise as a result of negligence-traffic shown to students and the public as users of the highway.
However, it does not cover the possibility that advertising is intended for the police which will hopefully give
you more knowledge and understanding about the traffic in order to avoid unwanted things. This public
service announcement about the impact of such negligence is not concentrating on and careless in taking
decisions. Project animation created with supported software like Adobe Photoshop, Adobe premiere pro,
3Ds max 2010. The result from this project based from heritage and admiration of the writer' public service
announcement Impact omissions in this cross-over is making video advertising 3D animation that can inspire
and provide awareness of the danger of traffic accidents due to human factor with more interactive forms and
details of both the look and the explanation so that the main purpose of the impact of traffic can be read by
Negligence.
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